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Методологію проектного менеджмен-
ту пропонується застосувати до вирішен-
ня надскладної проблеми - створенню кон-
курентоспроможного товару і ув’язкою цієї 
діяльності з функціями стратегічного мар-
кетингу, інноваційного, фінансового, вироб-
ничого менеджменту та менеджменту пер-
соналу
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Методологию проектного менеджмента 
предлагается применить к решению сверх-
сложной проблемы - созданию конкурен-
тоспособного товара и увязкой этой дея-
тельности с функциями стратегического 
маркетинга, инновационного, финансового, 
производственного менеджмента и менед-
жмента персонала
Ключевые слова: программа, проект, 
конкурентоспособность проекта, качество, 
ресурсосбережение
Methodology of project management are inv-
ited to apply to solving the daunting problem-a 
competitive product and linking these activities 
with the functions of strategic marketing, inn-
ovation, finance, production management and 
personnel management
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1. Ведение
Европейский форум по проблемам управления 
определил, что «Конкурентоспособность – это реаль-
ная и потенциальная возможности фирм в существу-
ющих для них условиях проектировать, изготовлять 
и сбывать товары, которые по своим характеристикам 
более привлекательны для потребителя, чем товары их 
конкурентов» [1].
К характеристикам (показателям) определяющих 
конкурентоспособность товара относятся [1]:
- интегральный показатель качества – полезный 
эффект – Пэ;
- цена товара – Ц;
- качество сервиса потребителей товара – Кс;
- совокупные затраты за жизненный цикл товара 
– Зж;
- качество управления этими показателями – Ку.
Таким образом, конкурентоспособность товара яв-
ляется сложной функцией интегральных показателей 
полезного эффекта, сервиса, затрат и условия управ-
лять ими:
Кф = f(Пэ, Ц, Кс, Зж, Ку).
Безусловно, важность каждого из этих показате-
лей в конкурентоспособности товара определяется 
потребностями потребителей конкретного сегмента 
рынка. Однако, для обеспечения стратегической кон-
курентоспособности, уровень нормативов всех показа-
телей должен быть выше отраслевых нормативов.
Разработка оптимальных нормативов перспектив-
ного товара является сложной проблемой, решать ко-
торую предлагается осуществлять с помощью специ-
ального проекта.
Входом в этот проект должны стать инновации, 
идеи, ценности, созданные или приобретенные орга-
низацией и которых не имеют конкуренты, а способом 
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решения проблем проекта – весь арсенал методов и 
подходов стратегического маркетинга, таких как:
- прогнозирование потребностей потребителей;
- стратегическая сегментация рынка;
- анализ конкуренции на рынках продавцов и по-
купателей;
- разработка и оптимизация конкурентоспособных 
нормативов;
- создание и управление конкурентными преиму-
ществами.
Выходом, результатом реализации этого проекта 
будут нормативы всех показателей товара, которые 
должны обеспечивать его конкурентоспособность на 
момент выхода с ним на рынок.
Разработанные на этапе стратегического марке-
тинга нормативы станут входом в следующий проект, 
который должен дать исчерпывающий ответ о воз-
можности технической, экономической, ресурсной, 
конструкторской и социальной реализации предло-
женных стратегических нормативов.
Проект характеризуется следующим перечнем ра-
бот:
- разработка тематических планов НИР и ОКР 
проекта;
- организация процессов выполнения тематиче-
ских планов;
- создание системы учета и контроля выполнения 
НИОКР;
- разработка положения о материальном и мораль-
ном стимулировании повышения качества, экономии 
ресурсов, выполнение планов.
Результатом успешного управления этим проек-
том, в организации будет разработанная и обосно-
ванная конструкция изделия способного воплотить 
конкурентоспособные нормативы.
Третий проект в цепочке проектов программы раз-
работки конкурентоспособного продукта – это проект 
организационно-технологической подготовки произ-
водства (ОТПП).
Входом в него и является конструкция изделия, ко-
торое организация прогнозирует предложить рынку.
Перечень работ этого проекта включает:
1. Разработку норм и нормативов расхода матери-
альных, энергетических, финансовых ресурсов на под-
готовку производства, ремонтно-эксплуатационные 
нужды, инвестиционные проекты и другие цели.
2. Разработку технологических процессов обслу-
живания основного и вспомогательного производства.
3. Планирование и обеспечение производства новой 
продукции оборудованием, технологической оснаст-
кой и инструментом;
4. Учет и контроль выполнения технологических 
процессов, планов организации подготовки произ-
водства.
Результатом реализации ОТПП проекта в органи-
зации будут:
- технологический процесс изготовления изделия, 
оснастки, инструмента;
- перечень оборудования необходимого для произ-
водства продукции и технологические процессы его 
обслуживания.
Таким образом предложенные проекты окажутся 
увязанными в единую программу разработки кон-
курентоспособной продукции, и поскольку, как сви-
детельствует мировой опыт производства и десятый 
принцип Э. Деминга [2] “Успех компании на 94% за-
висит от руководителей (организации производства 
товара) и на 6% от его производителей” и, таким обра-
зом, грамотное управление программой практически 
всегда обеспечит производство конкурентоспособного 
товара.
Почему «практически»? Потому, что решается 
очень трудная задача получения качественного входа 
в программу, связанная с прогнозированием потреб-
ностей потребителей, стратегической сегментацией 
потенциальных рынков, развитием и сохранением 
конкурентных преимуществ объектов.
Некачественное выполнение работы на любом эта-
пе реализации программы приведет к невыполнению 
её миссии: «создания конкурентоспособного товара».
Обеспечение высококачественного, профессио-
нального управления проектами связано с проблемами 
перехода организации к проектно-ориентированному 
управлению, разработке организационной структуры 
управления проектами, построению команд проектов, 
организации работ по обеспечению качества в проек-
тах [3] и, конечно, качественно подготовке менеджеров 
проектов.
В монографии [3] даны подробные рекомендации 
как решать большинство из этих проблем и требуется 
только добрая воля топ-менеджеров, чтобы воспользо-
ваться этими и другими подобными рекомендациями. 
И это придется делать, поскольку в условиях гло-
бального рынка эффективно функционировать смогут 
только компании, у которых инновационная деятель-
ность носит постоянный комплексный, системный 
характер от возникновения идеи до её практической 
реализации при помощи соответствующей програм-
мы. Поэтому совершенно логичен переход компаний 
к горизонтальным схемам построения структур с ры-
ночными отношениями внутри нее, когда каждая ко-
манда проекта будет «продавать» высококачественные 
результаты своего труда своему «клиенту»-команде 
следующего проекта с соответствующим входным 
контролем качества при необходимости. При этом, 
менеджер программы и его команда осуществляют 
управление программой реализации сформулирован-
ной миссии к стратегии компании.
3. Выводы
Поскольку постоянное и непрерывное создание 
и реализация нововведений является главным фак-
тором преуспевания в конкурентной борьбе любого 
предприятия, то очевидно, что программно-ориенти-
рованное управление является оптимальным управ-
лением текущей и будущей бизнес-деятельностью.
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